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CAMARAS RAPIDAS 
La descomposición del movi-
miento por el análisis cinemato-
gráfico ha llegado en nuestros 
días a límites insospechados. 
Gregario Marín estudia en este 
articulo diversos tipos de cáma-
ra.s rápidas, adaptadas a la re-
producción de velocidades ex-
traordinarias. 
Estos aparatos se caracterizan, 
como su nombre indica, por conse-
guir gran número de imágenes por 
segundo, lo que representa una gran 
facilidad para analizar y 
detallar todos atruellos fe-
nómenos c¡ue , por produ-
cirse en un tiempo pet¡ue-
ftí sirno, escapan a nuestra 
vista. · 
Se c01npremle que la 
construcción y el funcio-
namiento de estas cámara o; 
han de diferenciarse de las 
normales, ya que en éstas, 
debido' a que la película se 
desp laza no de un modo 
continuo, 11 o se puede11 
conseguir grandes veloci-
dades, p o r la s grandes 
fuerzas de retarao y acele-
ración que se producen al 
ll egar a una velocidad algo 
elevada. 
Su construcción se basa 
en el tipo "Zeiss Ikon", en 
el "principio de la com-
pensación óptica", en el 
cual la película es trans -
portada a: una velocidad 
unifo r me y continua, mien-
tras que los movimientos 
a captar son in1presos so-
hre ella por elementos óp-
ticos móviles. Se utiliza pe-
lícula de 16 mm., por mo-




1.000, con propulsión a cuerda, y las 
de 500, 1.000, 1.500 y 3.000, con mo-
tor eléctrico y un juego de poleas 
trapezoidales. 
Con la propulsión a cuerda pue-
den impresionarse hasta 20 metros 
de película, necesitando, aproxima-
damente, once segundos a la veloci-
dad de 250 fotogramas por segundo, 
seis segundos a la velocidad de 500 
fotogramas por segundo, tres se-
gundos a la velocidad de 1.000 foto-
gramas por segundo. Hasta alcan-
zar la velocidad deseada s e gastan 
1,5, 2;5 y 5 metros, respectivamen-
te, de película. . 
Al trabajar con la propulsión 
eléctrica, se pueden emplear bobi-
nas de 30 metros de capacidad, em-
pleando, aproximadamente, tres y 
medio segundos a la velocidad de 
1.500 fotogramas por segundo; dos 
segundos a la velocidad de 3.000 fo-
tograma s por segundo. 
En el , tiempo necesario 
para alcanzar dichas velo-
(jidades, gasta 6 y 10 me-
tros: Durante dicho tiem-
po se pueden efectuar, sin 
embargo, fotogramas níti -
dos y aprovechables . 
En la figura 1 está, re-
pre sentado e 1 mecanismo 
de la máquina abierta, y en 
la figura 2, el esquema de 
funcionamiento. Desde la 
bobina ( 1 ) corre la cinta 
sobre e 1 tambor guiador 
(2 ) . En este momento, se 
puede imprimir sobre m1 
costado de la película con 
un tubo incandescente es-
pecial y por intermedio de 
un prisma y un objetivo 
marcas de tiempo en aque-
llos ca sos donde se· hace 
necesaria la determinación 
exacta de la duración de un 
pro(jeso . El tubo incandes-
cent.e recibe sus impulsos 
eléctricos con una frecuen-
cia de J / J .000 seg. o 1/5 0 
segundos desde un genera-
dor de frecuencia. 
La película sigue su ca-
rnin1J desde el tambor guia-
dor (2 ) al rodillo (4 ) , y 
deba.i o del rodillo ( 5) ha-
cia la ventanilla principal 
(6 ), debajo de la cual se 
halla el objetivo (13 ) . ~ste 
objetivo tiene una lumrno-
sidad de 1: 2 v una longi-
tud focal de 1,S cm. · 
El citado aparato, que 
vamos a explicar, permite 
obt.ener las siguientes ve-
locidades: 120, 250, 500, 
1.000, 1.500 y 3.000 foto-
gramas por segundo. La 
pr imera c o n propulsión 
manual. Las de 250, 500 y Detalle del interior de una cámara rápida del tipo Zeiss Ikon . 
La compensación óptica 
trae consigo el ajuste fijo 
Esquema del funcionamiento de una cámara rápida que uti-
liza el sistema de "compensación óptic·a". 
del objetivo. Por es ta razón se efec-
túa el enfoque a diversas distancias 
mediante la adaptación de lentilla s 
adicionales. Así se pueden captar 
objetos desd e 20 centímetros has ta 
infinito. Dichas lentilla s se colocan 
en (10 ) (figura 1) . 
Desde la ventanilla principal ( 6) 
es guiada la cinta expu es ta a l tam- . 
bor de transporte (7 ) , y, por últi-
mo, a l bombo de recepción (9) . 
Entre el objetivo y la ventanilla 
principal se ha intercalado un dia-
fragma a ranura, cuyo ancho puede 
variar desde O a 6 mediante el bo-
tón ( 11 ) . Dicho di afragma sirve 
para la captación de procesos mó-
viles, cuya velocidad requiere, para 
su buena impresión, un tiempo de 
exposición ni.enor que el que se 
consigue con la frecuencia de expo-
sición fijada. 
Sobre la guía ( 12 ) se enchufa, 
al querer operar, una máscara !imi-
tadora que reemplaza a una chapa 
protectora colocada cuando no se 
trabaja. Los rayos luminosos pro-
cedentes del objeto a impres ionar 
entran p or el orificio de la másca-
ra y son guiados por la corona de 
espejos (14 ) hacia el objetivo, el 
cual dirige la imagen captada por 
la ventanilla principal (6) hacia la 
película sen sible que pasa detrá s 
de la misma. 
Para poder fijar el plan o exacto 
a captar se di sp one de un visor ( 13 ). 
(fi g. 2 ), pudién-
dolo graduar a 
la di stan cia de -
seada. En el caso 
de querer hacer 
ex p os i c ion es a 
co rta di s tancia, 
se efectúa el en-
foque del plano 
a captar median-
te una lup a es-
pecial de enfo-
que, que se aco-
pla sobre la ven-
tanilla principal 
(6) , debiéndose 
abrir la cámara 
para tal efecto. 
Como ya se ha 
dicho, se pueden 
imprimir so br e 
uno de los cos-
tados de la pe-
lícula marcas de 
tiempo para re-
gistrar la dura-
ción de un pro-
ceso móvil. Para 
con seguir e s t o 
hay que conec-
1 ar el tubo in-
ca nde scente a 
punto (3 ) (figu-
ras 1 y 2) con el 
gene r a dor d e 
frecuencias m e-
diante un cahl e. 
Di cho generador 
con sta esencia l-
mente de un dia-
pasón modulado 
por válvulas, el 
que trabaja, p or 
no tener ningún 
contacto 111 e c á-
nico, con gran 
precisión. El dia-
pasón oscila, se -
gún se desea, con 
un a frecu encia 
de 1.000 ó 50 Hz. , 
de manera qu e 
el tubo incandes-
c en t e produce 
go lpe s lumino-
sos en intervalos 
de1 / 1.000ó1 /5 0 
segund os, re s -
pectivamente, lo s 
que aparecen so-
bre la película , 
después de reve-
lada, en forma 
de rayas exacta-
mente limitadas . 
Debido a l corto tiempo de expo-
sición que trae consigo el empleo 
de grandes velocidades, la cantidad 
de luz que incide sobre la película 
deb e ser relativamente grande. Al 
efectuar tomas al aire libre, basta, · 
en la mayoría de lo s casos, con la 
luz solar. En los días turbios , y es -
pecialmente para aquélla que se 
efec túa dentro de lo s r ecinto s ce-
rrados, hay que iluminar infalible-
mente el objeto a captar. 
Datos ópticos: 
Distancia focal del objetivo, 18 
milímetros; lumi11oi;idad, 1: 2; la 
corona se cornpoue de 30 espe-
.i os; cantidad de lentillas adiciona--
les, 8. 
Una revolución con la manivel a 
corresponde a 30 exposiciones, o 
sea, al número de espejos acomo-
dados sobre la corona. 
El motor es trifás ic o a 220/380 V. , 
con gran capacidad qe arranque, y 
el consumo, de 1,1 Kw. durante el 
funcionamiento. 
Vista general de una cámara Zeiss Ikon, con arrastre eléc-
trico, montada sobre un trípode, a l pie del cual puede verse 
el generador de frecuencias. 
